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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua-kelas
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAp.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acaia ini agar diserahkan kepada sekretariat
masing-masing.
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5A
RAHI\4lATl, Dra., tt/I. Psi
DAFTAR HADIR MAHASISWA
















1 1501025004 ADE SITI NURHAFIDAH
2 1701025091 slTlTRl tvlUTlA
3 1801025002 PUTRI TAJUL HAYAH

























1801025078 LAELI SITI FATIIVAH
7 1801025082 AULIA FIRLIA
B 1801025089 YUSNI ASTRIANI PANGESTRI
I 1801025091 DWIFAJARWATI
10 1801025092 KHINTAN SUCI M]UJIYANTI
1801025097 ANNANDASALSABILLA
12 1801025106 AtvALlA IKA SUCI
13 1801025130 DIAH PERWITASARI
14 1801025136 HAKITM IMUFADHAL
15 180j025140 RIZKY YUNIAR
It) 1801025141 IVIUHAIVITVAD HAPIZD
17 1801025143 TUTIKASYANI
1B 1801025',165 TOI\Il FERNANDO
19 1801025169 GHINA LESTARY
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Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
Gan1il202O12021






Jadwal Kuliah : R.:-- Rabu 14:40-16:30











































22 1801025201 HAPPY AYU NOVIYANTI
23 1801025222 NIA RAHIMANIA
24 1801025232 HENIJULIAWATI V
25 1801025240 IMUHAI\4IVAD RIZKI
26 1801025273 I\4ARDHIYAH WIDYA NINGSIH
27 1801025279 AIVSAL DIO ROHANDI PUTRA
30 1801025299 HANNI FUNICA GRANATUT\4A
\)28 1801025283 RAHIUA LEON SAFITRI
"A
























































29 1801025287 OVlLlA sAVlTRl
31 180,1025316 NAURAH FAJRIN NARULITA
32 1801025326 I\,lELLYNDA DYAH KUSUIVA WARDA
/
33 1801025351 FARAH PUTRI SALSABILAH
34 1801025378 DINA YUNIAR RAIMADHAN v/t
35 1801025400 CEN4ARA REKA RIINBA
36 1801025429 ILHAT\,'I RAHIVIATULLA HAKIKI
38 1801025438 FAHI\{IALAIVSYAHHERIYADI
\/
37 1801025431 TVIUHAIVIIMAD FARHAN IVAULANA
39 1801025453 DIAH AYU LESTARI


























tr Q:L:80&r .Jumlah hadir :Catatan :Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan'
setelah perkuliahan selesJi, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan .,
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengalar'ij Mahasi.*a yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1501025004 ADE SITI NURHAFIDAH  80 0  83 0 C 57.20
 2 1701025091 SITI TRI MUTIA  76 80  77 80 B 77.60
 3 1801025002 PUTRI TAJUL HAYAH  92 85  89 85 A 88.70
 4 1801025012 RUDI HANDOKO YUDANTO  79 80  81 80 A 80.10
 5 1801025028 ANGGIT MEIRINNISA  76 80  75 80 B 76.80
 6 1801025078 LAELI SITI FATIMAH  83 82  80 83 A 81.60
 7 1801025082 AULIA FIRLIA  81 82  80 80 A 80.70
 8 1801025089 YUSNI ASTRIANI PANGESTRI  79 84  80 80 A 80.50
 9 1801025091 DWI FAJARWATI  77 80  78 80 B 78.30
 10 1801025092 KHINTAN SUCI MUJIYANTI  80 83  82 82 A 81.60
 11 1801025097 AMANDA SALSABILLA  81 83  80 84 A 81.30
 12 1801025106 AMALIA IKA SUCI  78 82  82 83 A 80.90
 13 1801025130 DIAH PERWITASARI  78 82  82 83 A 80.90
 14 1801025136 HAKIM MUFADHAL  86 82  84 83 A 84.10
 15 1801025140 RIZKY YUNIAR  80 81  80 84 A 80.60
 16 1801025141 MUHAMMAD HAPIZD  76 80  78 80 B 78.00
 17 1801025143 TUTIKASYANI  77 80  78 80 B 78.30
 18 1801025165 TOMI FERNANDO  79 83  81 80 A 80.70
 19 1801025169 GHINA LESTARY  85 84  83 85 A 84.00
 20 1801025170 SITI MASYITOH  82 83  80 82 A 81.40
 21 1801025199 BURHANUDDIN JAMIL  79 82  81 80 A 80.50
 22 1801025201 HAPPY AYU NOVIYANTI  80 80  83 80 A 81.20
 23 1801025222 NIA RAHMANIA  81 83  83 80 A 82.10
 24 1801025232 HENI JULIAWATI  78 80  78 80 B 78.60
 25 1801025240 MUHAMMAD RIZKI  77 80  78 80 B 78.30
 26 1801025273 MARDHIYAH WIDYA NINGSIH  80 83  82 80 A 81.40
 27 1801025279 AMSAL DIO ROHANDI PUTRA  78 82  80 83 A 80.10
 28 1801025283 RAHMA LEON SAFITRI  81 85  80 83 A 81.60



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1801025299 HANNI FUNICA GRANATUMA  92 88  86 84 A 88.00
 31 1801025316 NAURAH FAJRIN NARULITA  88 84  88 85 A 86.90
 32 1801025326 MELLYNDA DYAH KUSUMA WARDA  80 83  83 80 A 81.80
 33 1801025351 FARAH PUTRI SALSABILAH  84 85  84 83 A 84.10
 34 1801025378 DINA YUNIAR RAMADHAN  84 84  85 85 A 84.50
 35 1801025400 CEMARA REKA RIMBA  75 80  76 80 B 76.90
 36 1801025429 ILHAM RAHMATULLA HAKIKI  82 82  82 80 A 81.80
 37 1801025431 MUHAMMAD FARHAN MAULANA  79 80  77 80 B 78.50
 38 1801025438 FAHMI ALAMSYAH HERIYADI  83 80  83 82 A 82.30
 39 1801025453 DIAH AYU LESTARI  85 83  80 82 A 82.30
 40 1801025460 MUHAMMAD NAUFAL FARHAN  85 83  83 82 A 83.50
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
Ttd
